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Белоусов М.Р.
Боярские списки 1645–1667 гг. как исторический источник: В 2-х тт. Том 1 / Отв.
ред. М. Е. Бычкова. – Казань: Ин-т истории АН РТ, 2008. – 316 с.
ISBN 978-5-94981-112-2
В работе впервые в историографии проведено источниковедческое изучение боярских списков
столбцовой формы периода царствования Алексея Михайловича, хранящихся в фонде Разрядного
приказа Российского государственного архива древних актов. Боярские списки являются важней-
шим источником по истории Государева двора, дают ценные сведения о его чиновном и персональ-
ном составе, путях комплектования, служебной деятельности его членов. В исследовании проведено
палеографическое описание боярских списков, дана характеристика трёх типов списков и рассмот-
рено функционирование боярских списков 1645–1667 гг. в делопроизводстве Разрядного приказа.
Бикташева А.Н.
Казанские губернаторы в диалогах властей (первая половина XIX века) – Казань:
ООО «ИПЦ “Экспресс-формат”», 2008. – 228 с.
Данная книга рассказывает об административных трудностях и непростых культурно-
психологических условиях, в которых оказывался чиновник, назначенный на пост казанского
губернатора. Материалы доносов, сенаторских проверок, сообщений негласных наблюдателей
служат источниками для выявления сбоев, зазоров и уязвимых мест существующей в России
первой половины XIX века системы местного управления. Обнаруженные документы, анализ их
информации, дали основания для ревизии существующих представлений об административных
практиках и ресурсах власти губернской бюрократии, её конфликтах с органами дворянского
самоуправления. В этом контексте понятие «диалог» используется в качестве аналитической
категории для описания пространства поиска эффективных форм управления, столкновения лич-
ных и групповых интересов, разворачивания персональных трагедий.
Бусыгин Е.П.
Счастье жить и творить. – Казань: Изд-во Kazan-Казань, 2006. – 400 с., ил.
ISBN 5-85903-016-9
Книга патриарха отечественной науки, подлинного интеллигента, редкого оптимиста и
жизнелюба Е.П. Бусыгина адресована широкому кругу читателей. Её основу составляют воспо-
минания автора, большая часть которых была опубликована в журнале «Казань».
Валеев Р.К.
Прерванная молитва. – Казань: Тат. кн. изд-во, 2007. – 247 с. (на тат. яз.).
ISBN 978-5-298-01486-1
Валеев Р.К.
Признаю себя невиновным. – Казань: Магариф, 2007. – 223 c.
ISBN 978-5-7761
В книге предпринимается попытка на основе изучения вновь открытых материалов восста-
новить картину борьбы татарской интеллигенции за государственность, за создание Волго-
Уральского штата. Уделяется внимание групповой борьбе в Казанской партийной организации.
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Значительное место занимают материалы о судьбах тех, кто участвовал в Октябрьской револю-
ции. В приложении к книге представлены архивные документы и материалы прессы. Некоторые
источники впервые вводятся в научный оборот.
Валеев Р.М.
Историко-культурное наследие Республики Татарстан (тенденции развития и опыт
исследования, сохранения, реставрации и использования в последней четверти XX ве-
ка). – Казань: Идел-Пресс, 2007. – 320 с.
ISBN 978-5-85247-199-4
В монографии, предназначенной для аспирантов, студентов вузов, работников культуры и ис-
кусства, музейных работников, учителей, специалистов в сфере охраны и реставрации памятников
и всех читателей, интересующихся проблемами истории и охраны памятников, изложены основные
тенденции и опыт охраны культурного наследия в Татарстане в последней четверти XX века.
Валеев Р.М.
Торговля и торговые пути Среднего Поволжья и Приуралья в эпоху средневековья
(IX – начало XV вв.). – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. – 392 с., ил.
ISBN 978-5-98180-510-3
Монография представляет собой комплексное исследование, посвященное проблемам раз-
вития товарно-денежных отношений Среднего Поволжья и Приуралья в IX – начале XV вв.
В центре внимания монографии – формы и направления внутренней и внешней торговли, мало-
исследованные внутренние торговые пути Волжской Булгарии и Золотой Орды, степень товар-
ности сельскохозяйственного и ремесленного производств, а также предметы торговли.
Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А.
Культура повседневности провинциального города: Казань и казанцы в XIX – XX вв. –
Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 452 с.
ISBN 978-5-98180-622-3
Книга посвящена истории повседневности российского провинциального города XIX – XX вв. На при-
мере одного из крупнейших исторических центров Поволжья – Казани – рассмотрены проблемы трансфор-
мации городского культурного ландшафта, изменение стилей и качества жизни горожан, их досуговых и
праздничных практик. Источниковой основой работы послужили документы, отложившиеся в государствен-
ных архивах Республики Татарстан, материалы инициативного документирования, а также большой ком-
плекс опубликованных источников.
Гришин Я.Я.
Восточноевропейский регион: внутри- и внешнеполитические аспекты (2004–
2006 гг.) – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. – 269 с.
ISBN 978-5-98180-465-6
Гришин Я.Я.
Диктатор внешней политики: второе издание. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та,
2007. – 363 с.
ISBN 978-5-98180-438-0
В очередной работе профессора Казанского государственного университета Я.Я. Гришина
дается попытка анализа деятельности Юзефа Бека – министра иностранных дел II Речи Посполи-
той, его роли в истории своей страны в 30-е годы XX в. На фоне польской внешней политики и
важнейших международных событий показывается незаурядная и в то же время сложная и про-
тиворечивая фигура одного из ведущих санационных руководителей, несущего ответственность
за сентябрьскую катастрофу 1939 года.
Гришин Я.Я.
Казань и Казанский край глазами польских ссыльных. – Казань: Тат. кн. изд-во,
2008. – 95 с.
ISBN 978-5-298-01658-2
В работе, написанной на основе воспоминаний польских ссыльных, следовавших по этапу
через Казань и Казанский край в XVII – XIX вв., раскрываются неизвестные ранее страницы ис-
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тории края. В ней рассказывается о местных жителях, их традициях, обычаях, о нелегкой судьбе
поляков, проходивших через наш город в Сибирь либо оставшихся в нем для отбывания наказа-
ния, о взаимоотношениях между местным населением и военнопленными, каторжниками.
Ермолаев И.П., Ермолаев А.И.
Предшественница Казанского университета (к 250-летию Первой казанской гим-
назии). – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 310 с.
ISBN 978-5-98180-571-4
В книге прослеживается история становления и развития Первой казанской гимназии в на-
чальный период её существования – до создания на её основе императорского Казанского уни-
верситета. На широком общественно-политическом фоне развития Российской империи в XVIII
веке рассматривается роль Московского университета в создании и функционировании Казан-
ской гимназии, организационно-педагогическая деятельность первых директоров, формирование
учительского коллектива, состав учеников, особенности организации учебного процесса (изуче-
ние восточных языков, широкое эстетическое воспитание, большое внимание к методической
работе). Книга посвящается 250-летию Первой казанской гимназии и предназначена для широко-
го круга читателей, как специалистов, так и интересующихся историей просвещения в России и
Казанском крае.
Ибнеева Г.В.
Церемониал российских императоров (XVIII – XIX вв.): Учебное пособие. – Ка-
зань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 230 с.
ISBN 978-5-98180-612-4
Учебное пособие посвящено изучению церемониала российских императоров имперского
периода. Оно состоит из организационно-методического раздела, программы учебной дисципли-
ны, контрольного блока. Особое место в пособии уделено лекциям, в которых рассматриваются
способы символической репрезентации власти в ритуалах коронаций, церемониях императорско-
го двора, путешествиях императорских особ, публичных презентациях российских монархов.
Данное издание содержит материалы к семинарским занятиям, а именно авторские статьи, по-
священные проблемам императорского церемониала. Пособие снабжено глоссарием и списком
иллюстраций.
Калимонов И.К.
Основы научных исследований. Зарубежная история. Практикум. – Казань: Казан.
гос. ун-т, 2006. – 276 с.
ISBN 5-981080-193-Х
Издание предназначено для студентов исторического факультета, изучающих курс «Теория
и методология истории», спецкурс «Основу научных исследований».
Литвин А.А., Литвин А.Л.
Заурядная жизнь незаурядного человека. В.В. Адоратский (1878–1945). – Казань:
Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 128 с.
ISBN 978-5-98180-525-7
Монография посвящена интересной и малоисследованной теме жизни и деятельности
В.В. Адоратского – непосредственного участника революции, партийного и государственного
деятеля, одного из создателей советской исторической науки. При написании работы использу-
ется большие количество архивных документов, многие из них впервые введены в научный обо-
рот. Процесс изменения взглядов на события, отход от ранее высказанных точек зрения – попыт-
ка выяснить причины и последствия этого является первостепенной задачей авторов.
Предназначается студентам, аспирантам, преподавателям, изучающим историю России.
Морозов А.В., Телишев В.Ф. Красильников С.Н.
Законодательные основы социального страхования в России (1901–1917 гг.). – Ка-
зань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008, - 300 с,
ISBN 978-5-7882-0641-7
В монографии анализируется социальная политика государства в рабочем вопросе. Изуча-
ются процессы, раскрывающие логику развития института социального страхования и охраны
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труда в России, его основные этапы, формы и виды. Впервые в комплексном виде представлены
законодательные акты царского и временного правительств 1801–1917-х гг. по социальному
страхованию рабочих и служащих.
Монография адресована студентам и аспирантам гуманитарных специальностей, ученым,
специалистам-практикам и всем интересующимся проблемами истории социального страхования
и охраны труда в России.
Рунг Э.В.
Греция и Ахеменидская держава: История дипломатических отношений в VI – IV вв.
до н.э. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2008. – 484 с.
ISBN 978-5-8465-0851-4
Монография представляет собой первое в отечественной историографии обстоятельное ис-
следование дипломатического аспекта греко-персидских отношений со времени возникновения
Ахеменидской державы в середине VI в. до н.э. и до ее крушения в результате восточных похо-
дов Александра Македонского ок. 330 г. до н.э. Работа основывается на комплексном исследова-
нии античных источников (литературных, эпиграфических, нумизматических) и обширной со-
временной историографии. Книга предназначена для специалистов в области антиковедения и
международных отношений, преподавателей и студентов гуманитарных факультетов вузов, а
также для всех, интересующихся историей античного мира и дипломатии.
Сальникова А.А.
Российское детство в XX веке: История, теория и практика  исследования. – Ка-
зань: Казан. гос. ун-т, 2007. – 255 с., ил.
ISBN 5-98180-383-5
Книга посвящена истории российского детства в XX веке, теории и практике его изучения и
интерпретации. Особое внимание уделено вопросам становления и современного состояния
«детских исследований» в России и за рубежом; специфике «детского» текста как основного
носителя и транслятора детской памяти, особенностям его понимания, прочтения и функциони-
рования в культуре; процессам революционной трансформации детства в России, складывания
феномена советского детства и формирования детского революционного опыта. Значительную
часть источниковой основы работы составили источники, созданные самими детьми, в которых
нашли отражение процессы детского понимания и проникновения в революцию.
Столярова Г.Р., Титова Т.А., Токсубаева Л.С.
Этнография народов Волго-Уралья: учебное пособие. – Казань: Казан. гос. ун-т,
2007. – 340 с.
ISBN 978-5-98180-430-4
В учебном пособии, рассчитанном на студентов гуманитарных факультетов вузов, дана об-
щая характеристика основных народов, проживающих в Волго-Уральском регионе (мордва, ма-
ри, удмурты, татары, чуваши, башкиры, русские), показаны их формирование и этнокультурные
особенности. Пособие представляет интерес для историков, этнографов, краеведов.
Титова Т.А.
Этнические меньшинства в Татарстане: статус, идентичность, культура. – Казань:
Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. – 254 с.
ISBN 978-5-98180-459-5
Монография написана на материалах исследования украинского, немецкого, армянского и чу-
вашского населения, проведенного автором в 2001–2004 гг. в городах Казань и Набережные Челны.
Автор рассматривает уровень актуализации этнической идентичности, этноинтегрирующие призна-
ки, аффилиативные и антиаффилиативные установки, языковое поведение и этнокультурное про-
странство в среде указанных групп этнических меньшинств, дискриминационный опыт. Моногра-
фия предназначена, в первую очередь, для специалистов в области межэтнического взаимодействия.
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Туманин В.Е.
«Historia – moje zycie»: Научное наследие Ежи Топольского. – Казань: Изд-во Ин-
та истории АН РТ, 2008. – 240 с.
В монографии представлено творчество выдающегося польского историка, методолога, тео-
ретика исторической науки профессора Е. Топольского. Впервые как в отечественной, так и в
зарубежной историографии дается целостный анализ творчества и научного наследия ученого.
Николай Иванович Кареев. Биобиблиографический указатель (1869–2007) /
Сост. В.А. Филимонов; науч. ред. Г.П. Мягков. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. –
224 с.
ISBN 978-5-98180-567-7
В книге, посвященной научному наследию выдающегося русского историка, философа, со-
циолога, педагога, общественного деятеля, члена-корреспондента Краковской и Петербургской
Академии наук, почетного академика АН СССР Н.И. Кареева (1850–1931), представлена наибо-
лее полная на сегодняшний день библиография его трудов. Издание также включает в себя ос-
новные даты жизни и творчества ученого, перечень посмертных изданий и переизданий его ра-
бот, алфавитный список трудов, библиографию работ о Н.И. Карееве.
Предназначена для студентов высших учебных заведений, преподавателей, аспирантов и
научных работников.
Образование Золотой Орды. Улус Джучи Великой Монгольской империи
(1207–1266). Источники по истории Золотой Орды: от выделения удела Джучи до
правления первого суверенного хана / Сост., вступ. ст., комм., указатели, иллюстра-
ций и карт М.С. Гатина, Л.Ф. Абзалова, А.Г. Юрченко; науч. ред. М.А. Усманов. – Ка-
зань: Тат. кн. изд-во, 2008. – 480 с.
ISBN 978-5-298-01610-0
Вот уже 800 лет исполнилось с момента зарождения Улуса Джучи, более известного как Зо-
лотая Орда, государства, сыгравшего колоссальную роль в истории многих народов Евразии.
Впервые широкому кругу читателей представляются свидетельства современников всего Старо-
го Света этого любопытного явления.
Смыков Ю.И.
История России: XIX век: Хрестоматия. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. –
360 с.
ISBN 978-5-98180-454-0
В хрестоматии представлены документы, отражающие социально-экономическое развитие
России, российскую монархию и ее внутреннюю и внешнюю политику, оппозиционные настрое-
ния и движения.
Предназначена для преподавателей и студентов университетов, учителей и учеников стар-
ших классов средней школы, всех, интересующихся историей нашего Отечества.
Университетский мартиролог. 1804–2007 / Сост. В.С. Королев. – Казань: Изд-во
Казан. гос. ун-та, 2008. – 57 с.
Это справочное по форме издание – по существу своему дань памяти многим поколениям
казанских ученых, прежде всего университетских, честно служивших Науке и Просвещению.
Оно точно фиксирует места захоронения более четырехсот профессоров университета, ушедших
из жизни за последние полтора века. Живым надо, чтобы эти места памяти были известны, чтобы
всегда в памяти современников сохранялась признательность нашим предшественникам.
Clio Moderna. Альманах зарубежной истории и историографии. Вып. 6 / Под ред.
И.И. Шарифжанова. – Казань: Изд-во Ин-та истории АН РТ, 2008. – 202 с.
ISBN 978-5-94981-104-7
В шестом выпуске сборника публикуются статьи и материалы, посвященные различным во-
просам истории стран Европы и Азии, историографические очерки, обзор французских школь-
ных учебников, исследование теоретических проблем современного статуса истории.
КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ИСТОРИКАМИ КГУ260
Известия Общества истории, археологии и этнографии при Казанском госу-
дарственном университете. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – Т. 1. – 242 с.
Первый том возобновленных Известий Общества истории, археологии и этнографии при
Казанском государственном университете включает в себя материалы аграрной конференции
«Крестьянство Среднего Поволжья в условиях реформ первой половины XX в. (к 100-летию
столыпинской аграрной реформы)», прошедшей в мае 2007 года.
Имперские и национальные модели управления: российский и европейский
опыт. Сб. материалов Международной научной конференции / Науч. ред. А.О. Чубарьян;
отв. ред. Г.П. Мягков, Р.А. Циунчук. – М.: ИВИ РАН, 2007. – 491 с.
ISBN 5-94067-206-Х
В книгу включены материалы Международной научной конференции «Имперские и нацио-
нальные модели управления: российский и европейский опыт», проведенной 11–13 мая 2006 г.
историческим факультетом Казанского государственного университета и Институтом всеобщей
истории РАН.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.
Мировое политическое и культурное пространство: история и современность.
Материалы международной научной конференции / Под ред. И.И. Шарифжанова. –
Казань: Казан. гос. ун-т, 2007 – 408 с.
ISBN 5-98180-365-7
В сборнике публикуются материалы Международной научной конференции «Мировое по-
литическое и культурное пространство: история и современность», состоявшейся 23–25 мая 2006 г.
в Казанском государственном университете. Они охватывают широкий спектр политических,
социальных и культурных процессов в современном мире и представляют значительный интерес
для специалистов в различных областях обществознания.
Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. статей. – Вып. 1 / Отв.
ред. И.К. Загидуллин, Е.А. Вишленкова. – Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН
РТ, 2008. – 200 с.
ISBN 978-5-9498Ы05-4
В сборнике статей представлены материалы I научно-практической конференции «Образование и про-
свещение в Казани в XIX веке» состоявшейся 16 октября 2007 г. в Казани.
Общественно-политическая мысль и духовная культура народов Поволжья и
Приуралья (ХIХ – ХХ вв.). Проблемы изучения: Сб. статей и сообщений научной
конференции, посвященный памяти профессора СМ. Михайловой / Под ред. Г.П. Мяг-
кова, Р.А. Набиева. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 512 с.
ISBN 978-5-98l8o-539-4
Сборник содержит статьи и сообщения участников научной конференции «Общественно-
политическая мысль и духовная культура народов Поволжья и Приуралья» (Казань, 12–13 октяб-
ря 2007 г.), организованной кафедрой политической истории исторического факультета КГУ и
Казанским отделением Российского общества интеллектуальной истории и посвященной памяти
Савеи Мухаметдиновны Михайловой (1942-2007), Заслуженного деятеля науки Республики Та-
тарстан, профессора, доктора исторических наук, заведующей кафедрой политической истории
КГУ (1993–2007), председателя Научного совета АН Республики Татарстан «Развитие духовной
культуры и гуманитарного знания» (1993–2005).
Проблема качества исторического образования в системе высшей школы: Сб.
научных статей и сообщений / Сост. и отв. ред. Г.П. Мягков и Р.А. Набиев. – Казань:
Изд-во Ин-та истории АН РТ, 2008. – 250 с.
ISBN 978-5-94981-111-5
Сборник содержит статьи и сообщения участников межвузовской научно-методической
конференции «Проблема качества исторического образования в системе высшей школы» (Ка-
зань, 29 мая 2008 г.), организованной кафедрой политической истории исторического факультета
КГУ и Казанским отделением Российского общества интеллектуальной истории.
